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Este trabalho é fruto de uma profunda reflexão sobre um problema que traz graves 
consequências para a base social do país, a família. As mães em condição de cárcere passam 
por inúmeras privações e por condições de extrema tensão psicológica o que acarreta uma 
série de problemas em toda a estrutura familiar. Inicialmente foi elaborada uma 
contextualização da mulher e o seu papel social, posteriormente apresenta-se uma discussão 
sobre o sistema carcerário e suas condições de operação, para enfim construir a ideia dos 
efeitos psicológicos do cárcere nas mães, nos filhos e na sociedade.  
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